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วิทยาศาสตรข์ัน้บรูณาการ เรือ่ง ระบบประสาท ของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้
รว่มกบัการใช้แผนผงัรปูตวัวี และการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบ 1) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และ 2) ทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บูรณาการของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบื-
เสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวเีทยีบกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิกลุ่มที่ศกึษาในการ
วจิยัครัง้น้ี ได้แก่ นักเรยีนโครงการพฒันาและส่งเสรมิผู้มคีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา จํานวน 83 คน แบ่ง 
เป็นกลุ่มทดลอง จํานวน 42 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงั
รปูตวัว ีและกลุ่มควบคุม จํานวน 41 คน ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรื่อง ระบบประสาท การ
วจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
และแบบทดสอบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ 
ANCOVA ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม (p < 
.05) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ด้านความเขา้ใจ การนําไปใช้ การวเิคราะห์ 
การสงัเคราะห ์และการประเมนิคา่ ของนกัเรยีนของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่ (p < .05) ยกเวน้ดา้น
ความรูค้วามจาํทีไ่มแ่ตกต่างกนั (p  .05) และทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการของ
นักเรยีนของนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) เมื่อพจิารณารายทกัษะ พบว่า ม ี4 
ทกัษะ ไดแ้ก่ การตัง้สมมตฐิาน การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร และ
การทดลองของนักเรยีนกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม (p < .05) ยกเวน้ทกัษะการตคีวามหมายขอ้มลู
และลงขอ้สรุปที่ตํ่ากว่า แสดงใหเ้หน็ว่า การสอนแบบสบืเสาะหาความรูร้่วมกบัการใชแ้ผนผงัรปูตวัวี
สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการได ้
คาํสาํคญั: การสบืเสาะหาความรู ้ แผนผงัรปูตวัว ีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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Abstract 
The purpose of this research was to compare 1) learning achievement and 2) 
integrated science process skill of 10th grade students after using the combination of inquiry- 
based learning with Vee diagram, comparing to the conventional learning method. Study 
groups were 10th grade students who enrolled in Science and Math Gifted program of a School 
in Songkhla. A total number of 83 participants was divided into 2 groups including experimental 
(N = 42) and control (N = 41) groups. The experimental group was learned by using the inquiry-
based learning with Vee diagram, while the control group was learned by the conventional 
method in the topic of nervous system. This research was experimental design. The data were 
collected by using Learning Achievement Test and Integrated Science Process Skill Test. The 
data were statistically analyzed by using the ANCOVA. The results showed that learning 
achievement of the experimental group was higher than that of the control group (p < .05). 
When considered based on learning achievement domains, results revealed that achievement 
of comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation domains of the experimental 
group were higher than those of the control group (p < .05), except knowledge domain with no 
difference (p  .05).  Integrated science process skills of the experimental group were higher 
than those of the control group (p < .05). When considered based on each domain of integrated 
science process skills, results revealed that the skills of formulating hypotheses, defining operation, 
identifying and controlling variable and experimenting of experimental group were higher than 
those of the control group (p < .05), except data interpretation domain with less than the control 
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group. The results indicated that the inquiry-based learning with Vee diagram can improve the 
learning achievement and integrated science process skills of experimental group. 






โลกไดอ้ยา่งมคีวามสขุ (IPST, 2012) แนวปฏบิตัิ
ใหมใ่นการสอนวทิยาศาสตร ์คอื การเรยีนจดัการ
เรยีนรูท้ีร่วมหลกัการหลายอยา่งเขา้ดว้ยกนั ผูเ้รยีน















ชวีติ (IPST, 2008; Phornphisutthimas, 2013) 
 จากการประเมนิผลการทดสอบทางการ 
ศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-net) ประจาํปีการ 
ศกึษา 2557 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรยีน
ทีจ่ะศกึษาวจิยั ในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ไดค้ะแนน
เฉลีย่ 41.71 คะแนน ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ 
แต่เมือ่พจิาณาการกระจายของคะแนน พบวา่ นกั-
เรยีนส่วนใหญ่รอ้ยละ 35.77 มคีะแนนในช่วงคะ-
แนน 30 – 40 คะแนน ซึง่ยงัตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ระดบั 


















หาความรู้ (inquiry-based instruction) เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนทีผู่ส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิ
คําถาม เกดิความคดิ และลงมอืเสาะแสวงหาความรู ้
เพื่อนํามาประมวลหาคาํตอบหรอืขอ้สรุปดว้ยตวั-
เอง โดยผูส้อนช่วยอํานวยความสะดวกในการเรยีน-
รูใ้นดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน (Kammanee, 2014) 
ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรยีนมโีอกาสไดพ้ฒันาความคดิ










การสอนวทิยาศาสตร ์(Lauhapaiboon, 1999) ชว่ย
ใหน้ักเรยีนพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยา-
ศาสตร์ (Pornkul, 2014) ซึ่งเป็นทกัษะแสวงหา
ความรู ้และแนวทางสาํหรบัการแกไ้ขปัญหา ทกัษะ






การทางวทิยาศาสตร ์(Lauhapaiboon, 1999) จาก 
การศกึษางานวจิยัพบวา่ การสอนดว้ยวธิสีอนแบบ
สบืเสาะหาความรู้ สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน (Suksawad, 2013) นอกจากน้ีการสอน
แบบสบืเสาะหาความรู ้สามารถพฒันาทกัษะกระ-
บวนการทางวทิยาศาสตร ์(Kingmali, 2009) และ


















ณาการ เรื่อง ระบบประสาท ของนักเรยีนชัน้มธัยม-





 ประชากรในการวจิยัน้ี ได้แก่ นักเรยีน
โครงการพฒันาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 โรงเรยีนแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา ภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จาํนวน 3 หอ้งเรยีน 
รวมจาํนวน 128 คน 
 กลุ่มทีศ่กึษาในการวจิยัน้ี ได้มาโดยวธิ ี
การสุ่มแบบกลุ่มด้วยการจบัฉลาก ได้แก่ กลุ่ม
ทดลอง ห้อง 2 จํานวน 42 คนแบ่งเป็น ชาย 16 
คน หญงิ 26 คน และกลุม่ควบคุม หอ้ง 4 จาํนวน 
41 คน แบง่เป็นชาย 18 คน หญงิ 23 คน 
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั ดาํเนินการใน
ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 ใช้เวลาในการ
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Control Group Design (Suriyawong et al., 2011) 
และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
 1. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ 





 2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกต ิเรือ่ง 
ระบบประสาท จาํนวน 5 แผน ทีผ่า่นการประเมนิ
คุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญแล้ว และมคี่าเฉลี่ยการ
ประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู ้แผนที ่1 – 4 อยูใ่นเกณฑ์
เหมาะสมมาก และแผนที ่5 แผนอยูใ่นเกณฑเ์หมาะ-
สมมากทีส่ดุ 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน วชิาชวีวทิยา เรื่องระบบประสาท เป็นแบบ 
ทดสอบแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ 
ซึง่ผ่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน มคี่า
ความยากง่ายตัง้แต่ 0.25 – 0.75 และค่าอํานาจ





แบบเขยีนตอบ จํานวน 5 ขอ้ ซึ่งผ่านการตรวจคุณ-
ภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญ 5 ท่าน มคี่าความยากง่าย 
ตัง้แต่ 0.23 – 0.69 และมคีา่อาํนาจจาํแนก ตัง้แต่ 


















(analysis of covariance, ANCOVA) 
 
ผลการวิจยั 





1 และ 2) พบว่า นักเรยีนกลุ่มทดลองมคี่าเฉลี่ย
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักเรยีนกลุ่ม
ควบคุม (p < .05) และจากตาราง 2 จะเหน็วา่ ตวั-
แปรเกี่ยวร่วม (คะแนนสอบก่อนเรียน) มีผลต่อ
คะแนนสอบหลงัเรยีน (p < .05) การแยกวเิคราะห์
ตวัแปรเกีย่วรว่มจงึทาํใหค้วามคลาดเคลื่อนในการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
ทัง้ 2 กลุม่ลดลง 
 จากตาราง 3 เมื่อพจิารณารายดา้น พบ-
วา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความเขา้ใจ การ
นําไปใช ้การวเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการประ-
เมนิค่าของนักเรยีนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรยีน




ทดลองและกลุม่ควบคุม (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
 
กลุ่ม n ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD 
ทดลอง 42 9.93 3.32 17.48 4.35 





แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ตวัแปรเกีย่วรว่ม (คะแนนสอบก่อนเรยีน) 1     102.356 102.356   7.805* .007 
วธิสีอน 1     294.681 294.681 22.471* .000 
รวม 83 20,882.000    
 
ตาราง 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายดา้น ไดแ้ก่ ความรูค้วามจาํ 




กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง  ผลการทดสอบ 
ทางสถติ ิก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD F p 
ความรูค้วามจาํ (6) 1.37 0.83 2.95 1.24 1.76 1.08 3.5 1.06  3.474 .066 
ความเขา้ใจ (7) 2.17 1.34 2.73 1.03 2.21 1.28 3.81 1.45 15.712* .000 
การนําไปใช ้(4) 1.1 0.92 1.41 1.02 1.38 0.82 1.98 1.07 5.083* .027 
การวเิคราะห ์(8) 2.17 1.26 3.51 1.57 2.57 1.31 4.67 1.43 10.426* .002 
การสงัเคราะห ์(2) 0.39 0.59 0.83 0.77 0.57 0.59 1.21 0.75 4.081* .047 
การประเมนิคา่ (3) 1.27 0.74 1.54 0.81 1.43 0.83 2.31 0.84 17.012* .000 
รวมทุกดา้น (30) 8.46 2.03 12.98 3.06 9.93 3.32 17.48 4.35 22.471* .000 
 
เรยีนกลุม่ควบคุม (p < .05) ยกเวน้ดา้นความรูค้วาม-
จาํซึง่ทัง้สองกลุม่ใหผ้ลไมแ่ตกต่างกนั (p  .05) 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวน-
การทางวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการของนักเรยีน









 เมือ่พจิารณารายทกัษะ (ตาราง 6) พบวา่ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการ
ของนกัเรยีนกลุ่มทดลองสงูวา่นกัเรยีนกลุม่ควบคุม 
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ตาราง 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร์ข ัน้บูรณาการก่อนเรยีน
และหลงัเรยีนของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม 
 
กลุ่ม n ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD 
ทดลอง 42 3.43 2.15 7.64 2.88 
ควบคุม 41 3.02 1.78 5.68 2.36 
 
ตาราง 5 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรข์ ัน้บรูณาการโดยเปรยีบ-
เทยีบระหวา่งวธิสีอนและกาํหนดใหค้ะแนนสอบก่อนเรยีนเป็นตวัแปรเกีย่วรว่ม 
 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ตวัแปรเกีย่วรว่ม (คะแนนสอบก่อนเรยีน) 1    270.214 270.214 75.337* .000 
วธิสีอน 1      54.992   54.992 15.312* .000 
รวม 83 4,312.000    
 
ตาราง 6 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะกระบวนการขัน้บรูณาการ 5 ทกัษะ ไดแ้ก่ การ
ตัง้สมมตฐิาน การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร การทดลอง 
และการตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรปุ (คะแนนเตม็ 15 คะแนน ทกัษะละ 3 คะแนน) 
 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์
กลุม่ควบคุม กลุม่ทดลอง  ผลการทดสอบ 
ทางสถติ ิก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD x ̅ SD F p 
การตัง้สมมตฐิาน 0.80 0.84 1.44 0.80 0.79 0.78 1.90 0.58 10.912* .001 
การกาํหนดและควบคุมตวัแปร 0.37 0.66 1.12 1.17 0.40 0.63 1.79 1.26  7.570* .007 
การกาํหนดนิยามเชงิปฏบิตักิาร 0.17 0.38 0.44 0.78 0.31 0.47 0.88 0.86  4.052* .047 
การทดลอง 0.27 0.63 0.46 0.74 0.29 0.60 1.05 1.06 12.278* .001 
การตคีวามหมายขอ้มลูและลงขอ้สรุป 1.41 0.77 2.17 0.59 1.64 0.66 2.02 0.41  4.396* .039 
รวมทุกดา้น 3.02 1.78 5.68 2.36 3.43 2.15 7.64 2.88 15.312* .000 
 
(p < .05) จาํนวน 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ การตัง้สมมตฐิาน 
การกําหนดและควบคุมตวัแปร การกําหนดนิยาม


















ดว้ยกระบวนการต่าง ๆ เช่น กจิกรรมการสงัเกต 
การทดลอง เพื่อรวบรวมขอ้มูล ประจกัษ์พยาน








เรยีนรูแ้นวคดิต่าง ๆ และหลกัการทางวทิยาศาสตร ์
ไดด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดัการเรยีนรูท้ีใ่ชผ้งั-
มโนมติรูปตวัวขีอง Chareesan (2012) ที่พบว่า 
ผงัมโนมตริูปตวัวทีําใหน้ักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่3 มคีวามเขา้ใจมโนมตทิางวทิยาศาสตร ์เรื่อง 
ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน (p 
< .05) และสอดคล้องกับการวิจยัของ Suksawad 
(2013) ที่ชี้ให้เห็นว่า การสอนด้วยวิธีสบืเสาะหา
ความรูส้ามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดด้ ี


























เหตุสมผล (Kingmali, 2009) นอกจากน้ีผู้วิจ ัย
สงัเกตพบวา่ บรรยากาศการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนมี
























































ทีส่อนแบบปกต ิ(Senamontree, 1999) 














ผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนสรุปประเดน็สาํคญัต่าง ๆ ของ
เน้ือหาได้ดี ซึ่งนักเรียนสามารถใช้อธิบายและ
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